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Аннотация: важнейшей  задачей при обучении иностранному языку является фор-
мирование у курсантов положительной, устойчивой мотивации. Интерактивные методы 
обучения – это действенное педагогическое средство, а использование в педагогическом 
процессе технологий интерактивного обучения является  необходимым условием опти-
мального развития и тех, кто учится, и тех, кто учит.
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Abstract: the foreign language teaching primary task is the development of the cadets’ 
positive, sustainable motivation. Interactive teaching methods are the effective pedagogical means 
and the usage of the interactive learning technologies in the pedagogical process is the necessary 
condition for the optimal development of those who study as well as those who teach. 
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Преподавание иностранного языка представляет собой сложный и трудо-
емкий процесс. Мы знаем, что в специальных 
языковых вузах обязательны вступительные 
экзамены по иностранному языку, проходит 
тщательный отбор будущих студентов и на 
изучение этой дисциплины выделяется боль-
шое количество часов. Что же касается не-
языкового вуза, которым  является вуз нашей 
системы, то иностранный язык, к сожале-
нию, всегда здесь считался второстепенной 
дисциплиной.  Согласно учебному плану на 
него выделяется незначительное количество 
часов, отсутствуют вступительные экзаме-
ны, в результате чего значительная часть 
курсантов-первокурсников имеет весьма 
низкий уровень владения иностранным язы-
ком. Что же касается требований к нашему 
выпускнику, то они такие же самые. Он дол-
жен владеть иностранным языком на таком 
же уровне, на каком им владеет выпускник 
специального языкового вуза. Вот почему 
нашей главной задачей является подготовка 
творчески мыслящих  выпускников, которые 
сумеют применять на практике полученные 
знания и умения, аргументировать и от-
стаивать свою точку зрения. Достижение 
этой цели осуществимо через повышение 
эффективности обучения, а современные 
исследования по педагогике и психологии 
показывают, что эффективность обучения 
прямо зависит от мотивации. 
Среди основных задач, которые стоят в 
настоящее время перед каждым препода-
вателем нашего университета, нет другой 





формирование у курсантов положительной, 
устойчивой мотивации, которая побуждала 
бы их к упорной, систематической работе, 
что и является особенно важным при изуче-
нии иностранного языка. В настоящее время 
у курсантов наблюдается низкая мотивация 
к изучению иностранного языка, потому что 
этот предмет достаточно трудный и требует 
много сил, времени и упорства. Убежден-
ность в невозможности преодоления этих 
препятствий, неверие в свои силы, а порой 
и нежелание преодолевать некоторые труд-
ности, ведет к снижению интереса к иност-
ранному языку. Вот почему главной задачей, 
стоящей перед преподавателем, и есть 
раскрытие творческого потенциала каждого 
курсанта, нахождение таких дидактических 
средств, которые пробуждали бы мысли-
тельную активность и интерес к иностран-
ному языку.  Курсантам необходимо помочь 
осознать то, зачем им нужен иностранный 
язык, какова его практическая значимость 
для их будущего. Таким образом, при изу-
чении иностранного языка на первом месте 
должен находиться мотив, который является 
предметом потребности, ее непосредствен-
ным психологическим проявлением. 
Активные поиски новых методов, способ-
ных стимулировать устойчивый познаватель-
ный интерес к изучению иностранного языка, 
показали, что одним из решений данной про-
блемы является использование технологий 
интерактивного обучения. Смыслом интерак-
тивных методов является непосредственная 
межличностная коммуникация, важнейшей 
особенностью которой считается способ-
ность человека принимать роль другого, 
представлять, как его воспринимает партнер 
или группа партнеров, и, соответственно, 
истолковывать ситуацию и конструировать 
собственные действия. Именно применение 
интерактивных методов стимулирует мыс-
лительные процессы курсантов, побуждает 
их к постоянному творческому поиску, учит 
анализу информации, построению связного 
логичного высказывания, общению друг с 
другом, умению правильно излагать свою 
точку зрения, терпимо относиться к мнению 
других. Все эти умения имеют практическое 
значение для будущей деятельности курсан-
тов и являются фундаментом их будущей 
профессии. Таким образом, можно сказать, 
что интерактивные  методы направлены на 
создание благоприятного мотивационно-
го и эмоционального фона на занятии по 
иностранному языку, что ведет к развитию 
устойчивого интереса к овладению им. Такие 
формы работы имеют большое значение для 
формирования аналитического мышления 
курсантов, активизации их мыслительной 
деятельности, раскрытия их творческих 
способностей. В интерактивных моделях 
обучения, в отличие от традиционных, 
меняется  взаимодействие с преподава-
телем. Активность преподавателя уступает 
место активности курсантов, а его задачей 
является лишь создание условий для их 
инициативы. Использование компьютерных 
информационных технологий при изучении 
иностранного языка помогает превратить 
обучение в творческий процесс и многие 
курсанты, даже самые слабые, начинают 
проявлять огромный интерес к учебе. 
Суть интерактивного обучения состоит в 
том, что практически все курсанты вовлека-
ются в процесс познания. Они имеют воз-
можность понимать и выражать своё мнение 
по поводу того, что они знают и думают. 
В ходе интерактивного обучения курсанты 
учатся критически мыслить, решать сложные 
проблемы на основе анализа обстоятельств 
и соответствующей информации, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать проду-
манные решения, участвовать в дискуссиях 
и общаться с другими. Интерактивное обу-
чение развивает коммуникативные умения 
и навыки, помогает установлению эмоцио-
нальных контактов между курсантами. Оно 
решает информационную задачу, поскольку 
обеспечивает курсантов необходимой ин-
формацией, без которой невозможно реа-
лизовывать совместную деятельность. Оно 
обеспечивает также решение обучающих и 
развивающих задач, совершенствуя общие 
учебные умения и навыки (анализ, синтез, 
постановку целей и прочее). Оно также 
обеспечивает решение воспитательных 
задач, поскольку учит работать в команде 
и прислушиваться к мнению других. Одним 
из наиболее подходящих помощников пре-
подавателя в обучении иностранному языку 
является компьютер, цель которого и есть 
интерактивное общение. Использование 
компьютерного обучения в педагогической 
деятельности преподавателя иностранного 
языка является огромным мотивационным 
потенциалом, поскольку красочность и 
увлекательность компьютерных программ 
вызывает огромный интерес у курсантов. 
Компьютер является важным помощником 
для преподавателя и в разработке занятий. 
При помощи компьютера и новых программ 
возможно выполнение самых сложных ви-





в обучении иностранному языку имеет 
много преимуществ. Помимо повышения 
мотивационного потенциала курсанта, ком-
пьютер гарантирует конфиденциальность, 
и самооценка курсанта не снижается, а на 
занятии создается психологически комфор-
тная атмосфера. Только сам курсант знает, 
какие ошибки он допустил, и не боится, что 
остальные товарищи его группы и препода-
ватель узнают его результаты, так как пра-
вильность выполнения того или иного вида 
работ проверяется и оценивается только 
компьютером. Кроме того, использование 
преподавателем компьютера в обучении 
иностранному языку предоставляет возмож-
ность учитывать индивидуальные особеннос-
ти курсантов, организовать самостоятельные 
действия каждого из них. 
Говоря о применении компьютерных тех-
нологий в обучении иностранному языку, не-
льзя не отметить важность данного процесса 
и для самого преподавателя, так как новые 
современные программы помогают и пре-
подавателю в развитии профессиональной 
иноязычной компетентности, что является 
главным в повышении его профессиональ-
ного уровня. Одной из наиболее значимых 
программ является система «Moodle». 
Данная система позволяет на новом уров-
не организовать самостоятельную работу 
курсантов. Кроме того, одним из важных 
компонентов данной информационно-об-
разовательной среды является коммуника-
ционный и основными средствами общения 
являются форум, электронная почта, обмен 
вложенными файлами с преподавателем, чат 
и обмен личными сообщениями. Ещё одним 
из видов мультимедиа является компьютер-
ная презентация, которая достаточно легко 
создаётся с помощью программы «Power 
Point». Преимущество компьютерной презен-
тации состоит в систематизации и сохран-
ности наглядного материала, необходимого 
для конкретного занятия.
Короткие сроки обучения, большие объемы 
информации и жесткие требования к знаниям, 
умениям и навыкам курсантов – вот совре-
менные условия образовательного процесса. 
Высокие запросы невозможно удовлетворить, 
основываясь только на традиционных мето-
дах и средствах педагогических технологий. 
Использование интерактивных методов в 
педагогическом процессе побуждает препода-
вателя к постоянному творчеству, совершенс-
твованию, развитию, профессиональному и 
личностному росту. Интерактивные методы 
обучения являются действенным педагогичес-
ким средством, а использование в педагоги-
ческом процессе технологий интерактивного 
обучения является  необходимым условием 
оптимального развития как тех, кто учится, 
так и тех, кто учит.
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